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“  Hidup menawarkan begitu banyak pilhan, pilih serta jalani yang terbaik dan 
menjadi seorang pemenang.” 
“jagan membuang waktumu yang berharga untuk mereka yang tidak pernah 
menghargai dirimu.” 
“hidup ini bukan tentang menjadi pemenang atau pecundang namun tentang 
menjadi dirimu dendiri dan berikan yang terbaik .” 
“kebanggan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh.” 
“jagan menghitung ap yang telang hilang, karena masalalu tak pernah kembali 
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ASUHAN KEPERAWATAN PADA SDR. Y DENGAN GANGUAN SISTEM 
PENCERNAAN POST OPERASI HEMOROIDEKTOMI HARI KE-2 
DIRUANG FLAMBOYAN 





Latar Belakang : Hemoroid adalah suatu pelebaran dari vena-vena didalam 
pleksus Hemoroidalis. Hemoroid dikenal dimasyarakat sebagai penyakit wasir 
atau ambeien merupakan penyakit yang sering dijumpai dan telah ada sejak jaman 
dahulu. Namun masih banyak masyarakat yang belum mengerti bahakan tidak 
tahu mengenai gejala-gejala yang timbul dari penyakit. 
Tujuan : untuk mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan hemoroid 
meliputi pengkajian, intervensi, implementasi dan evaluasi.  
Hasil : Pengkajian didapatkan data nyeri pada bagian anus. dalam kasus terdapat 
tiga diagnosa yaitu nyeri, resiko infeksi dan kurang pengetahuan. hasil yang 
didapatkan pada evaluasi nyeri sudah berkurang skala 8, pasien sudah mengerti 
tantang penyakitnya, resiko infeksi tidak di dapatkan tanda tanda peradangan. 
Kesimpulan  :  kerjasama antar tim kesehatan dan pasien/keluarga sangat 
diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada pasien, komunikasi 
terapeutik dapat mendorong pasien lebih kooperatif, teknik relaksasi sangat 
disukai pasien karena sangat membantu dalam mengurangi rasa nyeri. 
 
 























NURSING CARE IN KLIEN. Y POST GASTROINTESTINAL WITH 
OPERATING SYSTEM DISORDER HEMOROIDEKTOMI DAY-2 ROOM 
FLAMBOYAN 
  




Background: Hemorrhoids is a dilation of the veins in the plexus Hemoroidalis  
Hemorrhoids in the community known as hemorrhoids or hemorrhoid disease is a 
common disease and has been there since timimmemorial. But there are still many 
people who do not understand bahakan not know about the symptoms arising 
from disease 
Purpose: To know the nursing care in patients with hemorrhoids include 
assessment, intervention, implementation and evaluation. 
Results: assessment of the data obtained pain in the anus. in case there are three 
diagnoses, namely: pain, risk of infection and lack of knowledge. Results in 
getting on the evaluation of pain was reduced scale 8, the patient han understood 
about the di sease, the risik of infection is not getting the signs of inflammation.  
Conclusion: cooperation between the health care team and patient / family is 
indispensable for the success of nursing care to patients, therapeutic 
communication can encourage a more cooperative patient, the patient relaxation 
techniques is preferred because it is very helpful in reducing pain. 
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